ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน หลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ by ประดิษฐบาทุกา, ชานานันท์ & เติมกลิ่นจันทน์, วิลาวัลย์
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงส�ารวจครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ป ัจจัยส ่วนบุคคล สิทธิการรักษา
พยาบาล เหตุจูงใจการมารับบริการของงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 
2) การรับรู ้คุณภาพบริการของงานผู ้ป ่วยนอกและศูนย ์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล เหตุจูงใจการมารับบริการงานผู้ป่วยนอก 
กับการรับรู ้คุณภาพบริการ และความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล เหตุจูงใจ
การมารับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนกับการรับรู ้คุณภาพบริการ ประชากร คือ ผู ้รับบริการงานผู้ป่วย
นอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน กลุ่มตัวอย่างสุ ่มจากผู้รับบริการแห่งละ 200 คน 
โดยใช้แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติวิเคราะห ์
ไคว์สแควร์เพื่อหาความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการของงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มารับบริการในรอบ 1 ปี มากกว่า 5 คร้ัง ด้านสิทธิการ
รักษาพยาบาล ในส่วนของงานผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่เป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนศูนย ์
สุขภาพชุมชนเป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เหตุจูงใจการมารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดินทาง 
สะดวก/อยู ่ใกล้บ้านและแพทย์นัดต่อเนื่อง การรับรู ้คุณภาพบริการงานผู ้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพ
ชุมชนอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิทธิ
การรักษาพยาบาลกับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุจูงใจ
การมารับบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี p-value< 0.05 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศและอาชีพกับการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุจูงใจการมารับบริการ 
กับการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 
                    
ค�ำส�ำคัญ: งานผู้ป่วยนอก  ศูนย์สุขภาพชุมชน  คุณภาพบริการ
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บทน�ำ
ประ เทศไทยก� าลั ง เข ้ าสู ่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 การ
พัฒนาสุขภาพจึงเป็นรากฐานการสร้างเศรษฐกิจ
ที่ ดี ขึ้ น  มี ระบบบริการสาธารณสุขของกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียนเป็นรูปธรรมมากขึ้น การขยาย
ตัวการลงทุนด ้านธุรกิจสุขภาพมีการแข ่งขัน
สูงถึงร ้อยละ 70 [1] โรงพยาบาลชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการให้บริการ
ด ้านรักษาพยาบาลผู ้ป ่วยอย ่างต ่อเนื่อง โรง
พยาบาลชลประทาน มีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด 
จ� านวน 3 ครั้ ง  คือที่ สั งกัดกระทรวงเกษตร
แล ะสหกรณ ์  ก ร ะท ร ว งส า ธ า รณสุ ข  แ ล ะ 
Abstract
 This survey research aimed to study the factors of personal characteristics, the privilege 
of medical treatment and the motivation in Out-Patient Department (OPD) and Primary Care 
Unit (PCU) of Chonprathan Hospital, the perception of service quality in OPD and PCU,  the 
correlation of personal characteristics, privilege of  medical treatment ,and motivation to perception 
of service quality in OPD and the correlation of personal characteristics, privilege of medical 
treatment, and the motivation to perception of service quality in PCU. Population was customers 
in OPD and PCU of Chonprathan Hospital. Sample was 200 customers that collected purposive 
sampling for each OPD and PCU. The data was collected by questionnaire with reliability 
of 0.97.The descriptive statistics and analysis statistics, Chi-square test were used to test the association. 
The results found that the factors of personal characteristics of customers in OPD and PCU mainly 
females, more than five time service in last year. The privilege of medical treatment in OPD mainly 
was government welfare, and in PCU mainly was universal coverage. Both OPD and PCU, the 
motivation of medical treatment were comfortable hospital commutation, near home, and follow up 
for treatment. The perception of service quality in OPD and PCU were high levels. However, we also 
find that no correlation of personal characteristics, the privilege of medical treatment to perception 
of service quality in OPD, but the correlation of motivation was statistical significant at p-value < 
0.05. But, the correlation of personal characteristics, sex and occupational to perception of service 
quality in PCU were statistical significant at p-value<0.05, and correlation of motivation was statistical 
significant at p-value < 0.05. 
Keywords: Out-Patient Department (OPD), Primary Care Unit (PCU), Service Quality
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒตามล�าดบั จงึเป็นองค์กร 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงแนวนโยบายต่างๆ ตามวสิยัทศัน์ 
พันธกิ จของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ 
ซึ่งเป็นต้นสังกัด ที่มุ่งเน้นด้านการเรียน การสอน 
การผลติบณัฑติแพทย์ และผลติบคุลากรวทิยาศาสตร์ 
สุขภาพ เน้นด้านการท�าวิจัย ตลอดจนมุ่งเน้นด้าน 
การบริการ [2] โดยมีสัดส ่วนการด�าเนินงาน 
ทั้ ง  3 ด ้านตามช ่วงระยะเวลาที่แตกต ่างกัน 
และเมือ่หลงัการโอนย้ายมาสงักดัเป็นโรงเรยีนแพทย์ 
แห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ท�าให้ผู้รับบริการท้ังใน 
และนอกจังหวัด มีความคาดหวังในคุณภาพ 
การบริการสูงเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์แห่งอื่นๆ 
ของประเทศ การบริหารจัดการงานผู ้ป่วยนอก
อย่างเป็นระบบประกอบด้วย งานผู้ป่วยนอกของ 
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โรงพยาบาลชลประทานเอง และศูนย์สุขภาพชุมชน
ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดตั้งตามระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยหน่วยบริการทั้ง 
สองแห่งมีระบบการบริหารจัดการ การประสานงาน 
ทั้งการรับส่งต่อ ซึ่งมีแนวโน้มการมารับบริการ 
สูงขึ้น แลม [3] ได้ศึกษาโดยใช้ SERVQUAL เป็น
เครื่องมือในการวัดความคิดเห็นของผู้ป่วยในด้าน
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลในฮ่องกง พบว่า 
SERVQUAL เป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อถือได้
ส�าหรับใช้วัดคุณภาพบริการของสถานพยาบาล 
นอกจากนี้ แอนเดอร์สัน [4] ใช้ SERVQUAL 
วัดคุณภาพบริการทางคลินิก ดังนั้น จึงมีความ 
จ� า เป ็นต ้องปรับปรุ ง  พัฒนาคุณภาพบริการ 
โรงพยาบาลชลประทานให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์
แห่งอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยศึกษาการรับรู ้ 
คณุภาพบรกิารงานผูป่้วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน 
ของของโรงพยาบาลชลประทานหลังการโอนย้าย 
จากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย 
ด้านสทิธกิารรกัษาพยาบาล ปัจจยัด้านเหตุจงูใจการมา 
รับบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลชลประทาน
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพบริการ
งานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
ชลประทาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ปัจจัย
ด้านเหตุจูงใจการมารับบริการงานผู้ป่วยนอกโรง
พยาบาลชลประทานกับการรับรู้คุณภาพบริการ
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ปัจจัย
ด้านเหตุจูงใจการมารับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลชลประทานกับการรับรู ้ คุณภาพ 
บริการ
วิธีด�าเนินการวิจัย 
รูปแบบกำรวิจัย
 เป ็ นการวิ จั ย เชิ ง ส� า ร วจ  (Su r vey 
Research) ใช้วิธีการส�ารวจแบบภาคตัดขวาง 
(Cross–Sectional Survey) 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากร (N) คือผู้ท่ีมารับบริการตรวจ
รักษาพยาบาลงานผู ้ป ่วยนอกและศูนย์สุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ในปี 2556
 ขนาดตัวอย่าง (n) คือผู ้ท่ีมารับบริการ
ตรวจรักษาพยาบาลงานผู ้ป ่วยนอกและศูนย ์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ในปี 2556 ในแต่ละแห่ง 
โดยใช้สูตรค�านวณตัวอย่างส�าหรับการสุ่มตัวอย่าง 
 n     = Z2 α/2  SD
2 / d2 
     = 194 ราย ในการศึกษานี้ ใช ้
จ�านวน 200 ราย ในแต่ละแห่ง
กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ
 ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity) และทดสอบความเชื่อม่ัน 
(Rel iabi l i ty) ค ่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach 
Method) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติ เชิ งพรรณนา (Descr ip t ive 
Statistics) ค�านวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ น�าเสนอใน
รูปตาราง
 2. สถติเิชงิวเิคราะห์ (Analytics Statistics)
  1. หาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจยัสทิธกิารรกัษาพยาบาล ปัจจยัเหตจุงูใจการมารบั 
บริการกับการรับรู้คุณภาพบริการ 5 ด้าน ของผู้รับ
บริการงานผู้ป่วยนอก และศูนย์สุขภาพชุมชนโรง
พยาบาลชลประทาน โดยใช้สถิติ Chi- Square Test 
  2. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการ
ใช้สถิติทดสอบไคว์สแควร์จะใช้ Fisher’s Exact 
Test แทนกรณีที่ตารางเป็นขนาด 2*2 หรือ จ�านวน 
ค ่าคาดหวัง (E) น ้อยกว ่า 5 เกินร ้อยละ 20 
ของจ�านวน cell ทั้งหมด
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ผลกำรวิจัย
ตำรำงที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน
4
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ผลการวิจยั 
 
ตารางท่ี 1 จ านวน รอ้ยละ ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูร้บับรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน 
 
          ปัจจยัส่วนบุคคล        จ านวน (ราย)           รอ้ยละ                                                                                   
   - เพศ 
    ชาย   59  29.50    
    หญงิ   141  70.50    
    รวม   200  100.00    
- อายุ 
      < 20 ปี   15  7.50    
    20 – 40 ปี  74  37.00    
    41 – 60 ปี  64  32.00    
      > 60 ปี   47  23.50    
    รวม   200            100.00                
- อาชพี 
    ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 40  20.00    
    เกษตรกรรม   3    1.50      
    รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 35  17.50    
    พนกังานเอกชน  34  17.00    
    อื่น ๆ   88  44.00    
    รวม              200              100.00                 
- รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 
    ต ่ากว่า 5,000 บาท 24  12.00    
    5,001 – 10,000 บาท 51  25.50    
    10,001 – 15,000 บาท 48  24.00    
    15,001 – 20,000 บาท 27  13.50    
    20,001 – 25,000 บาท 20  10.00    
    มากกว่า 25,000 บาท 30  15.00 
    รวม              200              100.00 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
             ปัจจยัส่วนบุคคล          จ านวน (ราย)           รอ้ยละ               
- ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมาท่านมารบับรกิารครัง้นี้ 
    ครัง้แรก   29  14.50    
    ครัง้ที ่2 – 3  47  23.50    
   ครัง้ที ่4 – 5  33  16.50    
    มากกว่า 5 ครัง้  91  45.50    
    รวม              200              100.00  
 
 
ตารางท่ี 2 จ านวน รอ้ยละ ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูร้บับรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน 
           
ปัจจยัส่วนบุคคล          จ านวน (ราย)           รอ้ยละ  
- เพศ 
    ชาย   57  28.50 
    หญงิ   143  71.50 
    รวม   200  100.00 
- อายุ 
      < 20 ปี   20  10.00 
    20 – 40 ปี  52  26.00 
    41 – 60 ปี  83  41.50 
      > 60 ปี   45  22.50 
    รวม   200             100.00 
- อาชพี 
    ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 71  35.50 
    เกษตรกรรม  5    2.50 
    รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 16    8.00 
    พนกังานเอกชน  10    5.00  
    อื่น ๆ   98  49.00 
    รวม               200                100.00 
- รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 
    ต ่ากว่า 5,000 บาท 44  22.00 
    5,001 – 10,000 บาท 63  31.50 
    10,001 – 15,000 บาท 29  14.50  
    15,001 – 20,000 บาท 22  11.00 
    20,001 – 25,000 บาท 16    8.00 
    มากกว่า 25,000 บาท 26  13.00 
    รวม   200              100.00 
45
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตำรำงที่ 2 จ�านวน ร้อยละ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน
 
5 
 
 
    
 ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 
             ปัจจยัส่วนบุคคล          จ านวน (ราย)           รอ้ยละ               
- ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมาท่านมารบับรกิารครัง้นี้ 
    ครัง้แรก   29  14.50    
    ครัง้ที ่2 – 3  47  23.50    
    ครัง้ที ่4 – 5  33  16.50    
    มากกว่า 5 ครัง้  91  45.50    
    รวม              200              100.00  
 
 
ตารางท่ี 2 จ านวน รอ้ยละ ข้ มู ปจัจยัสว่นบุคคลของผูร้บับรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน 
           
ปัจจยัส่วนบุคคล          จ านวน (ราย)           รอ้ยละ  
- เพศ 
    ชาย   57  28.50 
    หญงิ   143  71.50 
    รวม   200  100.00 
- อายุ 
      < 20 ปี   20  10.00 
    20 – 40 ปี  52  26.00 
    41 – 60 ปี  83  41.50 
      > 60 ปี   45  22.50 
    รวม   200             100.00 
- อาชพี 
    ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 71  35.50 
    เกษตรกรรม  5    2.50 
    รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 16    8.00 
    พนกังานเอกชน  10    5.00  
    อื่น ๆ   98  49.00 
    รวม               200                100.00 
- รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 
    ต ่ากว่า 5,000 บาท 44  22.00 
    5,001 – 10,000 บาท 63  31.50 
    10,001 – 15,000 บาท 29  14.50  
    15,001 – 20,000 บาท 22  11.00 
    20,001 – 25,000 บาท 16    8.00 
    มากกว่า 25,000 บาท 26  13.00 
    รวม   200              100.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
              ปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน (ราย)         รอ้ยละ 
  - ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมาท่านมารบับรกิารครัง้นี้ 
   ครัง้แรก     26   13.00 
   ครัง้ที ่2 – 3    46   23.00 
   ครัง้ที ่4 – 5    32   16.00 
   มากกว่า 5 ครัง้    96   48.00 
   รวม    200               100.00 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน รอ้ยละ ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเหตุจงูใจในการมารบับรกิารของผูร้บับรกิาร 
  งานผูป้ว่ยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน 
 
ปัจจยั                   จ านวน (ราย)              รอ้ยละ                          
 -สทิธกิารรกัษาพยาบาล 
   สทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 67  33.50    
   สทิธปิระกนัสงัคม 46  23.00      
   สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า 49  24.50              
   สทิธปิระกนัภยัตาม พรบ.รถ  0    0      
   สทิธชิ าระเงนิเอง   38  19.00      
   ประกนัชวีติ    0    0      
   รวม               200              100.00                
-จ านวนขอ้เหตุจงูใจการมารบับรกิาร  
1 ขอ้    90  45.00    
   2 ขอ้    50  25.00    
   3 ขอ้    40  20.00    
   4 ขอ้    15   7.50              
   5 ขอ้    5   2.50    
   รวม               200             100.00              
 
 
 
 
 
 
 
46
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตำรำงที่ 3 จ�านวน ร้อยละ ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลและเหตุจูงใจในการมารับบริการของผู้รับบริการ
  งานผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน
ตำรำงที่ 4 จ�านวน ร้อยละ ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลและเหตุจูงใจในการมารับบริการ
 ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน
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ตารางท่ี 4  จ านวน รอ้ยละ ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเหตุจงูใจในการมารบับรกิาร 
   ศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน 
                
ปัจจยั                           จ านวน (ราย)          รอ้ยละ 
                       -สทิธกิารรกัษาพยาบาล 
   สทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  10  5.00 
   สทิธปิระกนัสงัคม   9  4.50 
   สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า            171            85.50 
   สทิธปิระกนัภยัตาม พรบ.รถ   0              0 
   สทิธชิ าระเงนิเอง     9  4.50 
   ประกนัชวีติ     1  0.50 
   รวม                200             100.00 
-จ านวนขอ้เหตุจงูใจการมารบับรกิาร  
1 ขอ้     71  35.50 
   2 ขอ้     61  30.50 
   3 ขอ้     53  26.50 
   4 ขอ้     10    5.00 
   5 ขอ้      5    2.50 
   รวม     200              100.00 
 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่ (X) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD) 
              โรงพยาบาลชลประทาน จ าแนกรายดา้น 
 
      การรบัรูค้ณุภาพบริการ        ค่าเฉล่ีย (X)      ส่วนเบ่ียงเบน        ระดบัการรบัรู ้     
                         มาตรฐาน (S.D)     คณุภาพบริการ     
ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร  3.96  0.80   มาก           
ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร  4.11  0.80   มาก           
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  3.92  0.88                   มาก                
ของผูร้บับรกิาร 
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ของบรกิาร  4.17  0.93                  มาก           
ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัผูใ้ชบ้รกิาร          4.05  0.89                  มาก        
  
                           รวม                     4.04                     0.86                   มาก                 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
              ปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน (ราย)         รอ้ยละ 
  - ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมาท่านมารบับรกิารครัง้นี้ 
   ครัง้แรก     26   13.00 
   ครัง้ที ่2 – 3    46   23.00 
   ครัง้ที ่4 – 5    32   16.00 
   มากกว่า 5 ครัง้    96   48.00 
   รวม    200               100.00 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน รอ้ยละ ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเหตุจงูใจในการมารบับรกิารของผูร้บับรกิาร 
  งานผูป้ว่ยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน 
 
ปัจจยั                   จ านวน (ราย)              รอ้ยละ                          
 -สทิธกิารรกัษาพยาบาล 
   สทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 67  33.50    
   สทิธปิระกนัสงัคม 46  23.00      
   สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า 49  24.50              
   สทิธปิระกนัภยัตาม พรบ.รถ  0    0      
   สทิธชิ าระเงนิเอง   38  19.00      
   ประกนัชวีติ    0    0      
   รวม               200              100.00                
-จ านวนขอ้เหตุจงูใจการมารบับรกิาร  
1 ขอ้    90  45.00    
   2 ขอ้    50  25.00    
   3 ขอ้    40  20.00    
   4 ขอ้    15   7.50              
   5 ขอ้    5   2.50    
   รวม               200             100.00              
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
              ปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน (ราย)         รอ้ยละ 
  - ในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมาท่านมารบับรกิารครัง้นี้ 
   ครัง้แรก     26   13.00 
   ครัง้ที ่2 – 3    46   23.00 
   ครัง้ที ่4 – 5    32   16.00 
   มากกว่า 5 ครัง้    96   48.00 
   รวม    200               100.00 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน รอ้ยละ ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเหตุจงูใจในการมารบับรกิารของผูร้บับรกิาร 
  งานผูป้ว่ยนอก (OPD) โรงพยาบาลชลประทาน 
 
ปัจจยั                   จ านวน (ราย)              รอ้ยละ                          
 -สทิธกิารรกัษาพยาบาล 
   สทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 67  33.50    
   สทิธปิระกนัสงัคม 46  23.00      
   สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า 49  24.50              
  สทิธปิระกนัภยัตาม พรบ.รถ  0    0      
   สทิธชิ าระเงนิเอง   38  19.00      
   ประกนัชวีติ    0    0      
   รวม               200              100.00                
-จ านวนขอ้เหตุจงูใจการมารบับรกิาร  
1 ขอ้    90  45.00    
   2 ขอ้    50  25.00    
   3 ขอ้    40  20.00    
   4 ขอ้    15   7.50              
   5 ขอ้    5   2.50    
   รวม               200             100.00              
 
 
 
 
 
 
 
47
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ย (X–) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก (OPD)
               โรงพยาบาลชลประทาน จ�าแนกรายด้าน
ตำรำงที่  6 ค่าเฉลี่ย (X–) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) 
              โรงพยาบาลชลประทาน จ�าแนกรายด้าน
ตำรำงที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก (OPD) 
  โรงพยาบาลชลประทาน
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ตารางท่ี 4  จ านวน รอ้ยละ ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเหตุจงูใจในการมารบับรกิาร 
   ศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU) โรงพยาบาลชลประทาน 
                
ปัจจยั                           จ านวน (ราย)          รอ้ยละ 
                       -สทิธกิารรกัษาพยาบาล 
   สทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  10  5.00 
   สทิธปิระกนัสงัคม   9  4.50 
   สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหน้า            171            85.50 
   สทิธปิระกนัภยัตาม พรบ.รถ   0              0 
   สทิธชิ าระเงนิเอง     9  4.50 
   ประกนัชวีติ     1  0.50 
   รวม                200             100.00 
-จ านวนขอ้เหตุจงูใจการมารบับรกิาร  
1 ขอ้     71  35.50 
   2 ขอ้     61  30.50 
   3 ขอ้     53  26.50 
   4 ขอ้     10    5.00 
   5 ขอ้      5    2.50 
   รวม     200              100.00 
 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่ (X) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD) 
              โรงพยาบาลชลประทาน จ าแนกรายดา้น 
 
      การรบัรูค้ณุภาพบริการ        ค่าเฉล่ีย (X)      ส่วนเบ่ียงเบน        ระดบัการรบัรู ้     
                         มาตรฐาน (S.D)     คณุภาพบริการ     
ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร  3.96  0.80   มาก           
ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร  4.11  0.80   มาก           
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  3.92  0.88                   มาก                
ของผูร้บับรกิาร 
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ของบรกิาร  4.17  0.93                  มาก           
ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัผูใ้ชบ้รกิาร          4.05  0.89                  มาก        
  
                           รวม                     4.04                     0.86                   มาก                 
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ตารางท่ี  6 ค่าเฉลีย่ (X) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU)  
              โรงพยาบาลชลประทาน จ าแนกรายดา้น 
                       
           การรบัรูค้ณุภาพบริการ  ค่าเฉล่ีย  (X)      ส่วนเบ่ียงเบน       ระดบัการรบัรู ้
                        มาตรฐาน (S.D)   คณุภาพบริการ                    
    ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร  4.13               0.70                   มาก 
ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร  4.33                   0.67                     มาก 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  4.27                   0.70                     มาก 
ของผูร้บับรกิาร 
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ของบรกิาร  4.32                   0.67                     มาก 
ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัผูใ้ชบ้รกิาร      4.28                   0.77                      มาก  
                           รวม   4.27                       0.70                          มาก 
 
 
ตารางท่ี 7 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบุคคลกบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD)  
  โรงพยาบาลชลประทาน  
  
ปัจจยัส่วนบุคคล      2        df.  p-value 
           
เพศ     3.148  2  0.207   
อายุ                4.057  3         0.255            
 สถานภาพสมรส    5.157  2  0.760            
 ระดบัการศกึษา     9.914  6  0.128   
 อาชพี     9.805  8  0.279 
 รายไดข้องครอบครวั   13.044            10  0.221 
 จ านวนครัง้การมารบับรกิาร   3.769  6  0.708      
         
p-value< 0.05      จากตารางที ่7 พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก 
โรงพยาบาลชลประทาน 
4
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ตารางท่ี  6 ค่าเฉลีย่ (X) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU)  
              โรงพยาบาลชลประทาน จ าแนกรายดา้น 
                       
           การรบัรูค้ณุภาพบริการ  ค่าเฉล่ีย  (X)      ส่วนเบ่ียงเบน       ระดบัการรบัรู ้
                        มาตรฐาน (S.D)   คณุภาพบริการ                    
    ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร  4.13               0.70                   มาก 
ดา้นความน่าเชื่อถอืของบรกิาร  4.33                   0.67                     มาก 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  4.27                   0.70                     มาก 
ของผูร้บับรกิาร 
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ของบรกิาร  4.32                   0.67                     มาก 
ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัผูใ้ชบ้รกิาร      4.28                   0.77                      มาก  
                           รวม   4.27                       0.70                          มาก 
 
 
ตารางท่ี 7 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบุคคลกบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD)  
  โรงพยาบาลชลประทาน  
  
ปัจจยัส่วนบุคคล      2        df.  p-value 
           
เพศ     3.148  2  0.207  
อายุ             4.057  3         0.255          
 สถานภ พสมรส    5.157  2  0.760            
 ระดบัการศกึษา     9.914  6  0.128   
 อาชพี     9.805  8  0.279 
 รายไดข้องครอบครวั   13.044            10  0.221 
 จ านวนครัง้การมารบับรกิาร   3.769  6  0.708      
         
p-value< 0.05      จากตารางที ่7 พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก 
โรงพยาบาลชลประทาน 
p-value< 0.05   จากตารางที ่7 พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารงานผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลชลประทาน
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ตำรำงที ่8 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านสิทธิการรกัษาพยาบาลกบัการรบัรู้คณุภาพบริการงานผูป่้วยนอก (OPD) 
 โรงพยาบาลชลประทาน 
ตำรำงที ่9 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับริการกบัการรบัรู้คณุภาพบริการงานผูป่้วยนอก (OPD) 
 โรงพยาบาลชลประทาน 
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ตารางท่ี 8 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD)  
   โรงพยาบาลชลประทาน  
  
 ปัจจยัด้านสิทธิการรกัษาพยาบาล                             2 df.      p-value 
             
สทิธกิารรกัษาพยาบาล     5.326      6      0.503 
 
p-value< 0.05 
 
จากตารางที ่8 พบว่า ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ย
นอกโรงพยาบาลชลประทาน
p-value< 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ
งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชลประทาน 10 
 
 
 
ตารางท่ี 9 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD)  
   โรงพยาบาลชลประทาน  
  
ปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับริการ  ระดบัการรบัรูค้ณุภาพบริการ    รวม             2        df.       p-value 
        น้อยและปานกลาง     มาก 
 
1 ขอ้    42  48     90   22.900      2        0.000* 
            (46.67)              (53.33)      (100.00) 
2 ขอ้    14  36     50  
            (28.00)              (72.00)      (100.00) 
มากกว่า 2 ขอ้    6  54    60   
             (10.00)              (90.00)      (100.00)            
      
p-value < 0.05* 
 
จากตารางที ่9  พบว่า ปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก
โรงพยาบาลชลประทาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p-value < 0.05  
 
 
ตารางท่ี 10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคลกบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU)  
   โรงพยาบาลชลประทาน  
  
 ปัจจยัส่วนบุคคล     2        df.  p-value 
           
เพศ     5.630  1 0.021* 
อายุ                6.776  3 0.079 
สถานภาพสมรส    0.700  2 0.965            
 ระดบัการศกึษา     3.758  3 0.289   
อาชพี     10.120  2 0.006* 
รายไดข้องครอบครวั   5.709  5 0.336 
จ านวนครัง้การมารบับรกิาร   6.996  3 0.072 
p-value < 0.05* 
จากตารางที ่10 พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคล เพศ และอาชพี ความสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพศนูยส์ขุภาพชมุชน  
โรงพยาบาลชลประทาน 
 
 
p-value < 0.05*
จากตารางที่ 9  พบว่า ปัจจัยเหตุจูงใจการมารับบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ
งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชลประทาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
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p-value < 0.05*
จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ และอาชีพ ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน
p-value < 0.05*
จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยด้านสิทธิการรักษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพ
บริการศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 
ตำรำงที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) 
 โรงพยาบาลชลประทาน
ตำรำงที ่11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านสิทธกิารรักษาพยาบาลกบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารศนูย์สขุภาพชมุชน (PCU) 
 โรงพยาบาลชลประทาน
10 
 
 
 
ตารางท่ี 9 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก (OPD)  
   โรงพยาบาลชลประทาน  
  
ปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับริการ  ระดบัการรบัรูค้ณุภาพบริการ    รวม             2        df.       p-value 
        น้อยและปานกลาง     มาก 
 
1 ขอ้    42  48     90   22.900      2        0.000* 
            (46.67)              (53.33)      (100.00) 
2 ขอ้    14  36     50  
            (28.00)              (72.00)      (100.00) 
มากกว่า 2 ขอ้    6  54    60   
             (10.00)              (90.00)      (100.00)            
      
p-value < 0.05* 
 
จากตารางที ่9  พบว่า ปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารงานผูป้ว่ยนอก
โรงพยาบาลชลประทาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p-value < 0.05  
 
 
ตารางท่ี 10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคลกบัการรบัรูค้ณุภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชมุชน (PCU)  
   โรงพยาบาลชลประทาน  
  
 ปัจจยัส่วนบุคคล     2        df.  p-value 
           
เพศ     5.630  1 0.021* 
อายุ                6.776  3 0.079 
สถานภาพสมรส    0.700  2 0.965            
 ระดบัการศกึษา     3.758  3 0.289   
อาชพี     10.120  2 0.006* 
รายไดข้องครอบครวั   5.709  5 0.336 
จ านวนครัง้การมารบับรกิาร   6.996  3 0.072 
p-value < 0.05* 
จากตารางที ่10 พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคล เพศ และอาชพี ความสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพศนูยส์ขุภาพชมุชน  
โรงพยาบาลชลประทาน 
 
 
11 
 
 
 
ตารางท่ี 11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU)  
   โรงพยาบาลชลประทาน 
 
  ปัจจยัด้านสิทธิการรกัษาพยาบาล                      2    df.  p-value 
        
 สทิธกิารรกัษาพยาบาล               7.461   4             0.113 
 
 p-value < 0.05 
  
จากตารางที ่11 พบว่า ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูย์
สขุภาพชมุชนโรงพยาบาลชลประทาน  
                                                                                                                                                                                                                                                   
ตารางท่ี 12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU)   
               โรงพยาบาลชลประทาน  
   
ปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับริการ  ระดบัการรบัรูค้ณุภาพบริการ    รวม         2     df.       p-value 
        น้อยและปานกลาง    มาก 
 
1 ขอ้    19  52    71   10.797     2       0.005* 
            (26.76)             (73.24)      (100.00) 
2 ขอ้    11  50    61  
            (18.03)             (81.97)      (100.00) 
มากกว่า 2 ขอ้    4  64    68    
            (5.88)               (94.12)      (100.00) 
 
p-value < 0.05* 
 
จากตารางที ่12 พบว่า ปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p-value < 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล  
ผลการศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ร ับบริการงานทัง้ผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยในรอบ 1 ปีทีผ่่านมารบับรกิารมากกว่า 5 ครัง้ ปจัจยัดา้นสทิธกิาร
รกัษาพยาบาล พบว่าผู้รบับรกิารงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นสทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ ส าหรบัผูร้บับรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชนของโรงพยาบาลชลประทาน สว่นใหญ่เป็นสทิธปิระกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
และปจัจยัดา้นเหตุจงูใจการมารบับรกิาร ส่วนใหญ่ผูร้บับรกิารงานผูป้่วยนอกและผูร้บับรกิารศูนยส์ุขภาพชุมชนมจี านวน
ขอ้เหตุจงูใจในการมารบับรกิารเพยีง 1 ขอ้ โดยเรยีงตามล าดบัเหตุจูงใจจากมากไปน้อย คอื เดนิทางสะดวก/อยู่ใกลบ้า้น 
แพทยน์ดัต่อเนื่อง มรีะบบบรกิารทีด่ ีผ่านระบบการสง่ต่อ และการเป็นโรงเรยีนแพทย ์ 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาป ัจจัยส ่ วนบุคคลของ
กลุ ่มตัวอย่างผู ้รับบริการงานทั้งผู ้ป่วยนอกและ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชลประทาน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับ
บริการมากกว่า 5 ครั้ง ปัจจัยด้านสิทธิการรักษา
พยาบาล พบว่าผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอกของโรง
พยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นสิทธิสวัสดิการ
ข ้าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ ส� าหรับผู ้ รับบริการ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชลประทาน 
ส่วนใหญ่เป็นสทิธิประกันสขุภาพถ้วนหน้า และปัจจยั 
ด้านเหตุจูงใจการมารับบริการ ส่วนใหญ่ผู้รับบริการ
งานผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนมี
จ�านวนข้อเหตุจูงใจในการมารับบริการเพียง 1 ข้อ 
โดยเรียงตามล�าดับเหตุจูงใจจากมากไปน้อย คือ 
เดินทางสะดวก/อยู่ใกล้บ้าน แพทย์นัดต่อเนื่อง 
มีระบบบริการที่ดี ผ่านระบบการส่งต่อ และการเป็น
โรงเรียนแพทย์ 
ด ้านการรับรู ้คุณภาพบริการทั้ งงาน 
ผู ้ ป ่ ว ย น อ ก แ ล ะ ศู น ย ์ สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ข อ ง 
โรงพยาบาลชลประทาน อยู่ในระดับมากทั้งสองแห่ง 
ส่วนของงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชลประทาน 
พบว่า ด ้านการตอบสนองความต้องการของ 
ผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
จะเป็นด้านท้ายๆ ของการจัดล�าดับคุณภาพบริการ 
โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา 
มสีามเสน [5] ศกึษาคณุภาพบริการของโรงพยาบาล 
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพบริการ
โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านของโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดปทุมธานีอยู ่ในระดับสูง และส่วน
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมีค่าน�้าหนัก
น้อยกว่าปัจจัยอื่น ส่วน ร.ต.อ. รัฐพงษ์ อุดมศรี [6] 
ศึ กษาความพึ งพอ ใจ ในการ ให ้ บ ริ ก า รของ 
โรงพยาบาลต�ารวจ : กรณีศึกษาแผนกผู ้ป ่วย
นอก พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการอยู่
ในระดับปานกลาง นิธิวัช เหล็มปาน [7] ศึกษาความ 
คาดหวงัของผูร้บับรกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มัทนา โสพิพัฒน์ [8] ศึกษาการรับรู ้คุณภาพ 
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ตารางท่ี 11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU)  
   โรงพยาบาลชลประทาน 
 
  ปัจจยัด้านสิทธิการรกัษาพยาบาล                      2    df.  p-value 
         
 สทิธกิารรกัษาพยาบาล               7.461   4             0.113 
 
 p-value < 0.05 
  
จากตารางที ่11 พบว่า ปจัจยัดา้นสทิธกิารรกัษาพยาบาลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูย์
สขุภาพชมุชนโรงพยาบาลชลประทาน  
                                                                                                                                                                                                                                                   
ตารางท่ี 12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชน (PCU)   
               โรงพยาบาลชลประทาน  
   
ปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับริการ  ระดบัการรบัรูค้ณุภาพบริการ    รวม         2     df.       p-value 
        น้อยและปานกลาง    มาก 
 
1 ขอ้    19  52    71   10.797     2       0.005* 
            (26.76)             (73.24)      (100.00) 
2 ขอ้    11  50    61  
            (18.03)             (81.97)      (100.00) 
มากกว่า 2 ขอ้    4  64    68    
            (5.88)               (94.12)      (100.00) 
 
p-value < 0.05* 
 
จากตารางที ่12 พบว่า ปจัจยัเหตุจงูใจการมารบับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารศนูยส์ขุภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p-value < 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล  
ผลการศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ร ับบริการงานทัง้ผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยในรอบ 1 ปีทีผ่่านมารบับรกิารมากกว่า 5 ครัง้ ปจัจยัดา้นสทิธกิาร
รกัษาพยาบาล พบว่าผู้รบับรกิารงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นสทิธสิวสัดกิารขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ ส าหรบัผูร้บับรกิารศนูยส์ขุภาพชุมชนของโรงพยาบาลชลประทาน สว่นใหญ่เป็นสทิธปิระกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
และปจัจยัดา้นเหตุจงูใจการมารบับรกิาร ส่วนใหญ่ผูร้บับรกิารงานผูป้่วยนอกและผูร้บับรกิารศูนยส์ุขภาพชุมชนมจี านวน
ขอ้เหตุจงูใจในการมารบับรกิารเพยีง 1 ขอ้ โดยเรยีงตามล าดบัเหตุจูงใจจากมากไปน้อย คอื เดนิทางสะดวก/อยู่ใกลบ้า้น 
แพทยน์ดัต่อเนื่อง มรีะบบบรกิารทีด่ ีผ่านระบบการสง่ต่อ และการเป็นโรงเรยีนแพทย ์ 
ตำรำงที ่12 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหตจุงูใจการมารบับรกิารกับการรบัรูค้ณุภาพบรกิารศนูย์สุขภาพชมุชน (PCU) 
  โรงพยาบาลชลประทาน 
p-value < 0.05*
จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยเหตุจูงใจการมารับบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
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บริการของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริการของผู ้ใช้บริการ 
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการเอาใจใส่อยู่ล�าดับสุดท้าย 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้คุณภาพบริการ พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณ
ภาพบริการงานผู ้ป่วยนอก แต่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศและอาชีพของศูนย์สุขภาพชุมชนมีความ
สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ โดยผลการวิจัย
สอดคล้องกับ ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล [9] ศึกษา
คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐใน
เขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลต่อคุณภาพ 
การให ้บริการในภาพรวมแตกต ่างกัน ส ่วน 
ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ (2554) [10] ศึกษา 
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีอายุ 
อาชีพ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และระยะเวลา
ของการใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให ้
บริการแตกต่างกัน นอกจากนี้  อัล-เบอรี และ
ดามาเฮารี [11] ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลซาอุดิอาราเบียน 
(Saudi Arabian Hospital) โดยใช้ SERVQUAL 
5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า เพศ การศึกษา รายได้
และอาชีพ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการ และ
ซารีปและคณะ [12] ศึกษาคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลเอกชน : ความคิดเห็นของผู้ป่วยใน 
ประเทศอิหร่าน โดยใช้ SERVQUAL นอกจากนี ้
ยังพบว่าปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และ 
ความซือ่สตัย์ ท่ีแตกต่างกันความคาดหวังคุณภาพ
บริการแตกต่าง 
กิตติกรรมประกาศ
 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์สมดี 
รัตนาวิบูลย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชลประทาน 
แพทย์หญิงสุวิมล ตั้งกิตติถาวร รองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งมอบทุนในการท�าวิจัย
และสนับสนุนในการท�าวิจัยของโรงพยาบาล
ชลประทาน และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ
ช่วยเหลือการท�าวิจัยและให้ก�าลังใจจนท�าให้งาน
วิจัยประสบผลส�าเร็จด้วยดี
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